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Setiap pendidikan menghendaki pembelajaran yang bermakna dengan 
menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu strateginya 
adalah strategi pembelajaran Peer Lesson dengan metode Mind Mapping.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa di kelas eksperimen 
dan kontrol, perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa, serta 
mengetahui efektivitas strategi Peer Lesson dengan metode Mind Mapping.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu true-
eksperimental. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MAN 2 
Barabai dan penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, 
uji normalitas, uji homogenitas dan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tes akhir siswa kelas 
eksperimen sebesar 88,48 yakni berada pada kualifikasi baik. Hasil uji t 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 
matematika siswa di kelas eksperimen dengan di kelas kontrol. Dengan nilai 
signifikan           . Maka    ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa strategi 
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